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摘要 
 伴随着全球信息化的快速发展，信息技术已经在人类社会的发展以及人民的
日常生活中发挥着越来越重要的作用。现代信息技术的应用为政府部门的政务管
理和日常服务提供了一种新的途径，使业务的执行变得更有效率、更有效果。尤
其是在大中城市里，已经全面推行了政府的电子化办公。相比之下，乡镇地区的
信息化发展较为缓慢，信息化技术的应用也不全面。本文旨在为乡镇政府设计和
开发一套电子政务系统，用以提高乡镇府的政务水平，为基层乡镇的信息化建设
做出贡献。 
 本文首先概述了乡镇电子政务的含义以及发展的意义，分析了国内外电子政
务系统的发展现状，并针对当前基层乡镇电子政务系统建设的缺失，以及现有系
统的不适用，设计了一套实用的电子政务系统。系统的内容功能主要包括了公文
管理、个人办公事务的管理、综合事务的管理以及办公资源管理四个部分。根据
系统本身的安全性、可靠性、实用性、可扩展性、易使用性等性能需求，研究结
合了 B/S 的框架结构和 MVC 的软件设计模式，通过.NET 的平台技术进行了实
现。 
 论文实现的系统不但使传统的办公模式在形式上发生了改变，同时也让政府
的办事流程变得简单，办理的时间大大缩短，行政的效率也得到了提高，并且无
纸化的办公实现也避免造成了资源的浪费。 
 
关键词：乡镇政府、电子政务、WEB 技术 
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Abstract 
With the rapid development of the global information technology, information 
technology has played an increasingly important role in the daily life of human and 
social development. The application of modern information technology on government 
department management and daily service provides a new way to make the work more 
efficient and more effective. Especially in large and medium cities, the government 
electronic office has been widely used. In contrast, the information development of rural 
areas is slow and the application of information technology is not comprehensive. This 
article is intended to design and develop an e-government system for the township 
government, to improve government level and contribute to the information technology 
development of townships. 
This paper outlines the significance and meaning of the e-government development 
of the township, analyzes the development of e-government system at home and abroad, 
and designs a practical e-government aim to the current lack of grassroots township 
construction of e-government system and the inadequacy of existing systems. The main 
functional modules of the system includes four part: document management, personal 
affairs management, comprehensive affairs management and office resources 
management. Considering security, reliability, availability, scalability, ease of use and 
other performance requirements, this paper finally implements the system with 
the .NET technology, combining B / S framework and MVC software design pattern. 
The implemented system in this paper not only changes the traditional work model, 
but also makes the government processes easier. The check-in time is shortened. The 
efficiency is improved. And the paperless office avoids the waste of resources. 
 
Keywords: Township Government; E-government; WEB Technology 
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第1章 概论 
1.1 乡镇电子政务的概述 
电子政务指的是通过使用计算机技术、网路通信技术等现代化的信息技术手
段建立起来的一个新的政府运作模式。这个模式重组优化了政府组织结构和工作
流程，使它们克服了原有传统政务工作上的一些业务限制，为政府服务提供帮助。 
电子政务的范畴很广，它不仅包含了政务机关部门本身的业务工作，也涵盖
了面向社会的各项管理和服务工作。它的核心就是通过网络信息的平台，以人机
交互的方式来完成原有的纯人工之间的业务交流。 
政务业务主要的服务对象分为三类，政府部门本身、企业事业单位（商务机
构）以及普通居民。因此，电子政务的服务活动也主要是以这三个行为主体为中
心而展开的，具体可以把电子政务划分成以下四个类别： 
（1） G2G：Government to Government 即行政机关到行政机关 
（2） G2B：Government to Business 即行政机关到企业 
（3） G2C：Government to Citizen 即行政机关到公众 
（4） G2E：Government to Employee 即行政机关到政府雇员 
电子政务系统可以为行政决策提供快速、准确、全方位的且详细的信息，方
便系统管理员对政府部门内部的各项活动情况进行全局的掌控，同时，在电子政
务信息管理系统中还运用各种数学的模型对政府中的一些问题和数据信息进行
定量的分析，使政府的管理方式由定性的向定量发展。这些管理方式上的改变、
管理效果上的优化都要仰仗与信息化技术的应用和现代信息系统的发展。政务的
电子化发展对政府的行政方式、管理方式、行政的公平与效率、行政组织和人员
都有着重大的影响，在信息快速发展的新时期，政府应该紧跟着时代发展的步伐，
积极转变工作职能，大力发展政府信息工作，提高全政府人员的信息化意识，注
重培养“复合型”高素质信息人才，最终实现政府工作的现代化、简单化、实量化、
程序化[1]。 
乡镇作为“部、省、市、县、镇”纵向综合业务的五个层次的最底层，它是最
直接与人民群众接触的。因此，乡镇电子政务实际上是整个电子政务的基础，是
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基石，它的运行状况关系到了社会经济发展以及政治稳定等发面的发展，同时也
决定了我国电子政务的整体公共服务能力[2]。乡镇电子政务与其他电子政务系统
如省市级政府电子政务的差别主要表现在：首先，乡镇政府机关与城市中一些职
能较为单一稳定的部门如海关、公安等不同，它关心的都是整个乡镇中经济和发
展的一些重大问题等。这些问题不分大小，不分类别，都在乡镇政府机关的管辖
范围内，也是乡镇电子政务所要提供的服务内容，往往它还需要与一些专为农民
服务的系统相融合，如农业信息平台等；其次，乡镇电子政务是农业信息化发展
的一个重要组成部分；最后，与城市地区的发达富有不同，乡镇政府在财政资金
方面是比较短缺的，无法提供大量的资金投入电子政务的建设中，在加上乡镇中
计算机设备以及网络等普及不够，信息化人才的缺乏，都对乡镇电子政务的全面
发展带来了困难，这也导致了乡镇信息化建设的发展滞后[6]。 
1.2 乡镇电子政务发展的意义 
近年来，无论是个人或是组织机构，都开始进入了信息化应用的时代。大量
系统应用的产生逐渐改变政府组织等部门的办公方式。乡镇电子政务的发展，是
社会信息化发展的产物，是符合现代化政府的发展需求的[7]。 
发展乡镇电子政务主要有如下意义： 
（1） 可以降低乡镇政府的管理成本，提高业务人员的办公效率。电子政
务的特点之一就是实现了无纸化的办公，信息的传输是通过网络系
统进行的，高速而有效，也避免了传统公文堆积、浪费等现象。同
时，电子政务还能够帮助节约人力和物理资源，降低经费和管理成
本，改变传统的高成本粗放型管理模式，提高业务人员实际的工作
积极性和效率。 
（2） 可以促进乡镇政务工作的职能转变，将政府的工作更大限度地服务
于公众。通过电子政务系统，政府部门将直面公众，而公众将更方
便直接地参与到政务的管理中。电子政务的推行，将帮助政府更好
地对社会信息资源进行有效地利用。 
（3） 电子政务的推行可以增加政务工作的透明度和公开度，能够促进乡
镇政府的廉政建设，从而推进民主化的进程。 
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（4） 乡镇电子政务的推广，对计算机技术及网络技术在乡镇中的普及可
以起到推动的作用。它在促使民众享受电子化公众服务的同时，也
帮助实现自身的信息化建设，从而促进整个乡镇信息化的发展。 
1.3 国内外的发展现状 
电子政务已在世界各国的信息化建设进程中发展成熟了，特别是发达国家。
目前，电子政务的技术也变得越来越复杂，功能也日趋强大。 
美国的电子政务从上个实际的 90 年代就开始发展起来了。上世纪 80 年代由
政府财政赤字的原因而引发了国会与选民对政府效率提高的要求，美国从 90 年
代开始，相继开展了一系列关于政务信息化的活动：94 年提出名为《政府信息技
术服务的前景》的报告；97 年制定了 “走近美国”的计划；98 年通过了要求 5 年
内实现无纸工作的法案《文牍精简法》；21 世纪初，实现对每个美国公民服务的
电子化工作。如今，美国已经建设发展出了相当成熟和完善的的电子政务系统服
务。 
美国电子政务的发展可以简单归纳为三大特点和五大优势。其中三大特点分
别为：网站众多、细分类及网路互联；而五大优势分别是：提高政府服务能力、
提高工作效率、拓展信息船舶渠道、降低行政成本、拉近政府与公众的距离[3][4]。 
日本从 2000 年开始发展自己的电子政务系统，称为 e-Japan，它为日本的信
息化建设做了奠基。这是日本的国家信息化战略计划，从 2005 年年底开始，日
本又完成了从 e-Japan 到 u-Japan 的转变，实现了从 electronics（电子的）转变为
ubiquitous（无处不在的）。如今，日本完成三级跳跃，提出了为公共部门服务的
i-Japan 战略计划，主要聚焦日本的主要公共部门，如政府、医院和学校。 
日本电子政务的发展进程可以归纳为以下五点：政府办公无纸化、政府采购
电子化、行政信息电子化、国家收支管理电子化以及申请手续电子化[4]。 
对于乡镇电子政务的发展，各国也都十分重视。 
美国乡镇电子政务的推广主要体现在政府网站的使用上。美国政府的网站内
容非常丰富，其中就包括了大量的农业市场网站。美国农民对政府网站的依赖性
也很高，大量的农产品的市场信息都可以从政府的网站上得到。美国的农业部每
个月都会对世界各地的农产品需求以及供应做分析预测，得到的市场信息包括农
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产品的价格、进出口数量、市场需求等都会在规定的时间里发布出来。 
加拿大也是个农业大国，有着比较健全的农业信息体系，其农业信息服务中
心经过多渠道的农业信息采集，然后将采集到的信息进行汇总、分析等，建立相
关数据库，最后通过政府的网站对外发布，同时还提供各种途径的信息咨询服务。 
世界的其他国家也都建立有专为农业农民服务的电子政务系统，如欧盟的信
息服务体系，多以网站的形式的电子媒介传播为主。 
国内的乡镇电子政务发展开始与 1994 年提出的“金农工程”，它主要以推进
农产业信息化为目的，以农村网络信息系统的建设为任务，以解决“三农”问题和
建设社会注意新农村[5]。 
2003 年，正式启动了课题“小城镇信息化建设关键技术研究”。该课题主要研
究乡镇电子政务的建设，其中包括了建设的标准、所使用的网络平台等[6]。 
我国乡镇电子政务的发展一直都不平衡。东部沿海地区尤其经济发展良好，
信息化的建设起步较早，因此，其乡镇电子政务也相对发达。相反的，西部地区
由于落后贫穷，经济建设缓慢，其乡镇电子政务也少有发展[7]。 
目前乡镇电子政务在国内的发展过程中仍存在着如资金不足、人才缺失、重
视不够等问题。 
1.4 论文结构 
本篇论文总体结构分成了六个章节。 
第一章为概论，主要介绍了电子政务相关的定义和概念，给出了国内外发展
电子政务以及乡镇电子政务的现状，说明了发展乡镇电子政务的目的和意义。 
第二章是相关技术介绍，对开发乡镇电子政务系统所需要用到的计算机技术
和网络技术做了简单介绍。 
第三章给出了系统建设所需要的功能有哪些，以及系统开发中需要注意的非
功能性需求。 
第四章对系统进行了详细的功能设计，同时对数据库进行了设计。 
第五章是对系统的实现展示。 
第六章是总结与展望。 
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第2章 相关技术介绍 
章介绍了本系统 Web开发使用到的 B/S 框架，界面开发使用到的 PHP 技术，
PHP 技术用于界面的呈现，逻辑和功能模块的编写，数据库数据访问和操作，界
面的框架采用了 MVC 框架。数据库采用开源的 MySQL 数据库。 
2.1 B/S结构 
B 指的是 Brower 即浏览器，与传统的 C/S 结构相比，其最大的不同的就是，
基于 B/S 结构开发的系统，它的客户端使用的是统一的浏览器，换句话说，不需
要独立的客户端安装，只需要将服务器的功能搭建完成就可以。用户只要在机器
上安装了任意的一种浏览器，所有的客户端代码就都可以在浏览器中呈现效果，
供用户进行交互。在 B/S 的结构框架中，主要的核心功能都集成在了服务器端
[8][9]。 
客户端和服务端通过网络进行连接。图 2-1 展示了 B/S 结构图 
数据库
服务器
WEB服
务器
客户机1 客户机2 客户机3 客户机4
网络
 
图 2-1 B/S 结构图 
 
B/S 结构的提出和应用源于不断发展成熟的 WEB 浏览器技术。WEB 浏览器
发展到今天，已经能够支持多种脚本语言，其 WEB 功能的开发也变的越来越简
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